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O livro Atualização dos conceitos estéticos em webjornalismo, 
organizado pelos professores Dennis de Oliveira e Moisés dos 
Santos, reúne seis textos que cobrem os campos do pensamento 
sobre sociedade da informação e da prática do jornalismo pelos 
produtos digitais conectados via Internet.
A apresentação da publicação é feita pela professora Maria 
Nazareth Ferreia, do Centro de Estudos Latino-americanos sobre 
Cultura e Comunicação (Celacc), criado na Escola de Comu-
nicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). O 
livro é resultado do curso “Atualização dos conceitos estéticos 
em Webjornalismo”, ocorrido em 2004.
No texto de abertura, Dennis de Oliveira mostra como a tec-
nologia obriga os pensadores do campo comunicacional a remode-
larem seus arcabouços teóricos ou devem buscar novos paradigmas 
conceituais para explicarem os fenômenos con tem porâneos. O 
capítulo denominado “Aportes teóricos da comu nicação na so-
ciedade da informação”, o coordenador do curso de Jornalismo 
da Faculdade de Comunicação da Uni versidade Meto dista de 
Piracicaba e professor da Escola de Comunicações de Artes 
da USP também argumenta sobre a importância do resgate das 
proposições teóricas e metodológicas clássicas das ciências so-
ciais, que ele entende não estão separadas por conta dos novos 
fenô menos comunicacionais impetrados pelas tecnologias.
O professor do curso de Rádio e TV do Instituto Mu nicipal 
de Ensino Superior, Moisés dos Santos, no texto “Reda tor Onli-
ne no contexto do ciberespaço”, questiona a pos sibilidade de se 
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produzir um conteúdo de qualidade dentro de um espaço sem 
fronteiras, que, necessariamente, influencia a comunicação de 
massa. Ele responde que sim. Para isso, o profissional necessita 
de um razoável conhecimento de tecno logia e experiência, o 
bastante para elaborar uma estrutura editorial complexa. Divi-
didos em subtemas, o texto ainda discute os temas credibilida-
de, escrever para rede, navegabilidade, intranets, arquitetura da 
informação e como um profissional deve fazer para vender seu 
projeto na área.
O terceiro texto, escrito por Eliana Bento da Silva Amatuzzi 
Barros, é uma reflexão sobre como a tecnologia da Web Rádio 
pode ser utilizada para divulgação da produção acadêmica e cien-
tífica. A coordenadora da Assessoria de Comunicação Social da 
Faculdade de Filosofia, Letras  e Ciências Humanas (FFLCH), da 
Universidade de São Paulo, utilizou para embasar seus argu mentos, 
o projeto de uma Web Rádio para a unidade. O sistema foi 
pensado para ser uma ferramenta de comunicação em diversas 
áreas: em administração de empresas, endomarketing, processos, 
comunicações interna e externa, cultura organizacional e gestão 
do conhecimento. Também ressalta a importância da tecnologia, 
pois ela abrigará links para outras fontes de informação da fa-
culdade, visando, com isso, a tornar-se o veículo centralizador, 
fortalecendo a imagem da instituição.
Karina Romita das Neves detalha no seu texto “Alltv – 
nasce a TV on-line: como a TV on-line surge e muda o cenário 
televisivo tornando o receptor ativo”, por meio da experiência da 
Alltv, como as novas tecnologias de informação e comunicação 
trazem consigo uma verdadeira revolução em todas as dimen-
sões da existência humana, entre as quais se destacam a descen-
tralização de atividades e a democratização do conhecimento, 
dando oportunidade à socialização de informação e do saber, 
inserindo novas concepções de tempo e espaço, reforçando os 
conceitos de interatividade, flexibilidade e de partilha de recursos 
e produtos com conseqüente resgate da cidadania.
“A velocidade e a produção da notícia no Jornal Eletrô-
nico Último Segundo”, elaborado por Cláudia Piccazio mostra 
como o serviço on-line do portal IG foi estruturado, cruzan-
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do com a questão da relação entre o homem e a máquina no 
âmbito da comunicação. Para isso, cita o cineasta, escritor e 
ativista Michael Moore e como ele analisa a rede do ponto de 
vista da demo cratização do acesso à informação. Em outro 
ponto, cita a entrevista de um dos precursores do New Jour-
nalism, Gay Talesse, que não se interessa pela Internet. Para a 
autora, o acesso à verdade é conquistado pela autonomia que 
o internauta tem para atuar, em tempo integral e tempo real, 
em condições iguais a qualquer ser, empresa ou instituição em 
qualquer parte do mundo. Cláudio Piccazio chama a aten ção 
que, agora, com a rede, todas as pessoas, em todo o mundo, têm 
iguais condições para se mobilizar, se defender, atuar, denunciar 
na rede. Ainda afirma que, o poder de fogo de cada uma delas 
depende unica mente de sua vontade e da capacidade de mobi-
lização, e as chances estão democra ticamente disponibilizadas 
por meio do acesso direto.
O último texto do livro trata do maior portal de conteúdo 
de língua portuguesa do mundo: UOL. O Universo On-line, 
produto pertencente ao grupo Folha da Manhã, que também 
edita o jornal Folha de S. Paulo, é mostrado por Eliseu do 
Nascimento Silva sob a perspectiva do seu design. “Universo 
On-line: conteúdo jornalístico e design” – começa dissecando 
a história da Internet, desde o surgimento da Aparnet, passan-
do pela sua introdução no Brasil e a criação do UOL. O autor 
mostra também a importância do texto elaborado para a Internet 
e ressalta que a Web não deve ser vista apenas como suporte 
eletrônico capaz de agregar texto, áudio, vídeo e fotografia. Para 
ele, a junção dessas linguagens deve dar origem a uma nova 
linguagem: o texto para Web.
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